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Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis




Derechos pasivos máximos.—Orden de 31 de julio de 1957
por la que se dispone la aplicación de los beneficios que
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposiciones
que se citan al Coronel de Ingenieros Navales de la Ar
mada D. Emilio Ripollés de la -Cruz.—Página 1.249.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.—Orden de 31 de julio dé 1957 por




Transmisiones y Electricidad de la Armada al Radiote
legrafista primero D. José Gómez Pérez.—Página 1.250.
Retiros.—Orden de 31 de julio de 1957 por .1a que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. Antoiio Sánchez Sáez.
Página 1.250.




Concurso Nacional 'de Tir,o.—Orden de 1 de agosto de 1957
por la que se autoriza para tomar parte en el Campeonato
de Tiro de España, al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Mateo - Palliser Pons.:—Página 1.250.
Otra de 1 de agosto de 1957 por la que se autoriza para to
mar parte en el Campeonato de 'Tiro de España al Ca










La disposición final segunda de la Ley de régiiilen jurídico de la Administración del Estado, de
veinte de julio de mil novecientos cincuenta y siete, autorizó al Gobierno para publicar un texto refun
dido ::de la misma y del Decreto--Ley de veinticinco de febrero último sobre Reorganización de la Admi
nistración Central del Estado.
Haciendo uso de dicha autorización, se promulga este "Texto refundido de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración dl Estado", en el que se recogen eh su integridad las disposiciones de
'ámbos. textos legales, si bien aquellos preceptos 'del citado Decreto-Ley que, por entrañar modificacio
nes orgánicas en Ministerios determinados, revisten un carácter peculiar y diAtinto del general que có




En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa de
liberación del Consejo de Ministros,
• DISPONGO
Artículo único.—Se aprueba el adjunto "Texto refundido de 'la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado".
Dado en El Pardo a 26 de julio -de mil novecientos cincuenta y siete.
Eí Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado.
EXPOSICIOÑ DE ,MOTIVOS
Proceso de Organización de la- Administración
Central.
Ea organización administrativa Odel Estado obede
ce, desde el comienzo de la Cruzada, a un proceso
institucional acomodado. a las necesidades de la na
ción. Sus distintas fases de desarrollo vienéh • con
figuradas, principalmente, por las Leyes de 1 de oc
tubre de 1936, 30 de enero y 29 de diciembre
de 1938 y 8 de agosto de s-1939 y por los Decretos
Leyes de 27 de julio de 1945 y 19 de julio de 1951.
En estas sucesivas. etapas de organización de lá Ad
ministración Central se fueron creando los Departa
mentos ministeriales que el desenvolvimiento de la
acción de lobierno hacía necesarios.
La experiencia de los últimos veinte años aconseja
dar un nuevo paso en el proceso evolutivo de la Ad
ministración Central, para que su estructura res
ponda más cumplidamente a las características de•
un Estado moderno.
II. Reformas orgánicas.
El creciente desenvolvimiento de la actividad po
lítica, social y económica de España, ha determina
FRANCISCO FRANCO
do, en los- últimos arios, una doble modificación en
la acción del Estado. De una parte, se registra un
aumento sensible de ola actividad administrativa en
determinados sectores, reflejo, de la continua mul
tiplicación de la riqueza nacional y del robusteci
miento de la vida social del país ; de otra, «un efec
tivo repliegue de la intervención éstatal en áreas a
las que, debido a las circunstancias adversas deriva
das de nuestra Guerra de Liberación y de orden ex
terior, felizmente superadas, se vió 'obligad. la Ad
ministración a extender temporalmente su acción
tutelar. Todo ello ha hecho que aparezcan distribuí
dos en distintos Departamentos ministeriales servi
cios y actividades afines que debieran estar reuni
dos y coordinados en uno solo, como ya se ha venido
apuntando en las conclusiones elevadas por algunos
Congresos corporativos y sindicales. Estas circuns
tancias son las que aconsejan, al acometer la reorga
nización ministerial, la creación de un nuevo Minis
terio, la redistribución de competencias y el traspaso
de_ un Ministerio a otro de ,algunas Direcciones Ge
nerales y Organismos autónomos, de acuerdo con_ las
nuevas necesidades' que tiene que afrontar la acción
administrativa.
Con el fin de acoplar la organización administra
tiva a las directrices de la presente reforma, se fa
culta al Gobierno para realizar por Decreto aque
llas transferencias, fusiones, segregaciones \o supre
Siones de órganos estatales y de Organismos autóno
mos que sean necesarios, modificando, si fuera pre
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ciso, las Leyes o disposiciones orgánicas por las que
se rigen en la actualidad.
III. Comisiones Delegadas del Gobierno.
El cúmulo cada vez mayor de asuntos que ha de
resolver la Administración. Cditral del Estado y el
inevitable desdoblamiento de los primitivos Depar
tamentos ministeriales, aconsejan la creación de Co
misiones Delegadas dé]. Gobierno, que, reuniendo a
los Ministros directamente interesados en las mate
rias - propias de cada Comisión, faciliten el estudio
de los problemas y hagan más ágiles las delibera
ciones.
Son cuatro las Comisiones que a primera vista se
acusan como más necesarias —Asuntos Económicos,
Tránsportes y Comunicaciones, Acción Cultural y
la de Sanidad y Asuntos Sociales-1-, pero se facul
ta al Gobierno para decidir la creación de otras nue
vas cuando las necesidades lo demanden.
Estas Comisiones estarán constituidas por los Mi
nistros cuya competencia exige, por razones d,e
nidad, una más estrecha colaboración. Y se les asig
na, además de la función coordinadora entre los Mi
nisterios en
, ellas integradas, la de preparar y, estu
diar previamente los asuntos que, por\ su importancia
y repercusiónhen la vida nacional, exijan el conoci
miento del Consejo de Ministros, y la de resolver
aquellos otros que, dada su naturaleza, sea innecesa
rio elevarlos al Pleno del Gobierno.
IV
. Coordinación económica.
La complejidad e interdependencia de las tareas
gubernamentales subraya cada vez más la importan
cia de la función coordinadora tradicionalmente asig
nada a la Presidencia, como recuerda 'el Decreto-Ley
de 19 de julio de 1951.
Esta coordinación se viene acusando como más
necesaria en la esfera económica, donde cualquiei
medida imperfectamente coordinada podría llegar a
ser perturbadora. De aquí la conveniencia de estable
cer un órgano adecuado que, coordinando los planes
económicos de los distintos Departamentos minis
teriales, prepare, para ser sometidos a la considera
ción del Gobierno, los planes de previsión que com
prendan las diversas medidas que, a corto, mediano




se crea uha Oficina de Programación y
Coordinación Económica que, como órgano de traba
jo, elaborará con visión del conjunto y criterio de unidad los planes de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos para el desarrollo de la \economía delpaís y los programas de realizaciones económicas delEstado yl demás Entidades públicas, teniendo en cuen
ta los informes el Consejo de Economía Nacional.De este modo se suman a las ventajas de un órganotécnico de trabajo las garantías dimanantes
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soramiento emitido por el supremo Cuerpo consultivo
en estas materias y la intervención de los Ministros
más directamente afectados por los planes económicos.
•
y. Competencia de los Organos de la 4dministración
Central.
Dispersas en no pocas disposiciones las competen
cias v facultades de los. órganos superiores de la
Administración del Estado, parece necesario regular
tan importante materia, de modo que venga a col-'
marse la laguna que, se advierte en nuestro Derecho
positivo, especialmente en cuanto se refiere a las atri
buciones del • Gobierno y de su Presidente, y de los
Ministros, Subsecretarios y Directores generales.
. No es propósito de esta Ley enumerar una por una
todas las facultades que incumben a los altos órganos
del Estado ; de un lado, porque la enumeración que
así se hiciera córrería el riesgo de ser incompleta,
v, desde luego, rápidarñente desbordada por las nue
vas competencias que se atribuyan a aquellas Auto
ridades por disposiciones posteriores a la presente ;
de otro, porque se estima que la configuración jurí
dica...de los citados órganos del Estado no requiere
una lista exhaustiva de sus competencias, sino tan
sólo la enumeración de las que por su tfascendencia
jurídica y administrativa parece conveniente reunir
en un solo texto dlegal ; basta con que una cláusula
general haga referencia a cuantas facultades se les
confieran a dichos órganos por disposiciones especí
ficas. •
La ,Ley no dedica ningún precepto particular al
jefe del Estado, por entender que sus atribuciones
v Drerrogativas, respetadas en su integridad y aten
dida su naturaleza esencialmente .política, 'deben ser
objeto especial de una Ley.
Se señalán, en cambio, las atribuciones del Gobier
•no en pleno, de sus Comisiones Delegadas y de losMinistros, dedicando un artículo especial a las delPresidente del Gobierno, que encarna, con el Jefedel Estado, la unidad de la Administración. y por.ello ha de encauzar y coordinar la actividad de los
restantes Ministerios, manteniéndoles en el límite del
común programa de gobierno.
Se robustece así la unidad de la Administración
del Estado y se asegura la efectividad del principiode nuestro Derecho público, según el cual el Estado
constituye una única persona jurídica sin perjuiciode la competencia própia de los distintos Departamen
tos ministeriales, órganos de una sola e indivisible
instituciÓn.
Por ser más diversas las facultades de los Subse
cretarios y Directores generales, la presente Ley nolas enumera tan en concreto, sino que se remite a los
Reglamentos, orgánicos de los distintos I\linisterios ;
pero sí contiene las normas que trazan jurídicamente
sus característica más acusadas y que han ganado
ya carta de...,naturaleza 'en 'nuestro Derecho a lo largode'más de un siglo de existencia de aquellos órganos
,de"' colaboración con los Ministros.
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Se prevé también la posibilidad de establecer en los
Ministerios civiles que carecen de ella una Secretaría
General Técnica, que tendrá a su cargo las funciones
de estudio y documentación en las materias propias
del Departamento, así corno la 'formulación de planes
generales de actuación del Ministerio v la coordina
ción de los planes particulares de los distintos Cen
' ti-os directivos.
VI. Desconcentración de funciones.
La excesiva acumulación de funciones en los ór
ganos superioras de la Administración Central, con
secuencia del creciente desarrollo de la vida del país,
ha hecho que se vean obligados-muchas veces a adop
tar decisiones que, atendida su naturaleza, pueden ser
atribuidas a órganos subordinados, lo que aconseja
el traspaso de competencias de unos a otros. Se evi
ta con ello la sobrecarga de tareas del Gobierno, de
los Ministros, e incluso de los Directores generales,
especialment en cuestiones pertenecientes a la ma
teria reglada, y se consigue una mayor rapidez y efi
cacia en la acción administrativa, en beneficio tanto
de la Administración como de los administrados,
v sin merma de las garantías jurídicas de éstos. So
bre tales bases se dicta una disposición de carácter
general para todos los Ministerios, dándoles un plazo
paia proponer una profunda desconcentración en los
asuntos propios de la competencia de cada Departa
mento, y se faculta al Gobierno para determinar por
Decreto qué materias deben ser concretamente tran6-
feridas a los órganos inferiores:
VII. Régimen jurídico de las disposiciones
y resoluciones administrativas.
El título tercerd regula la forma que han de re
vestir las disposiciones y resoluciones del Gobierno
v de sus Comisiones Delegadas, Ministros y demás
_
autoridades ; proclama el principio de la jerarquía
normativa entre las disposiciones de diferente gra
do y el obligado respeto a Ja. Ley en todo caso :
establece la obligatoriedad de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de las disposiciones admi
nistrativas para que produzcan efectos jurídicos de
carácter general ; exige la observancia de las normas
de procedimiento para la validez de las ,resoluciones,
v declara su carácter ejecutivo y su irrevocabilidad,
en principio, cuando sean declaratorias de derechos,
y determina la procedencia y efectos de los recursos
que se interpongan contra las mismas.
VIII. Responsabilidad del Estado y de las Autori
dades y funcionarios.
En el último título de la presente Ley se regula
con carácter general la responsabilidad del Estado
y de sus Autoridades y funcionarios. Respecto a la
del primero, no obstante el gran avance qué supone
la Ley cle Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, parece oportuno consignarla en términos
más generales, a fin de cubrir todos los riesgos que
para los particulares puede entrañar la 'actividad del
Estado, salvo cuando exista' justa causa que obligue
a soportar el daño sin indemnización, como ocurre
en los casos de denegación legítima de licencias y
autorizaciones previas que condicionan - la actividad
de los administrados.
Todo ello sin perjuicio de que el Estado. previo
el oportuno expediente, pueda declarar responsables
a las Autoridades y funcionarios que por culpa o
negligencia hayan lesionado los bienes ó derechos
de la Administración o los de tercero.
junto a la responsabilidad del Estado se regula
también la de las Autoridades y funcionarios, desde
Ministro del Gobierno hasta los Agentes subalternos,
en la seguridad de que todo lo que robustezca el prin/
cipio de responsabilidad viene a consolidar el presti
gio eficacia de la Adminfstración y la leal colabora
. ción de los administrados.
PARTE DISPOSITIVA
TITULO PRIMERO
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y ()RGANOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Artículo primero.—La Administración del Sstado,
constituida por ,órganos jerárquicamente ordenados,
actúa para el cumplimiento de sus fines con persona
lidad jurídica única.
Artículo segundo.-1. Los órganos superior'es de
la Administración del Estado son : el Jefe del Es
tado, el Consejo de Ministros, las Comisiones Dele
gadas, el Presidente del Gobierno y los Ministros.
. 2. Todos los demás órganos y Autoridades de la
Administración del Estado se hallan bajo la depen
dencia del jefe del Estado', del Presidente del Go
bierno o del Ministro correspondiente.
Artículo tercero.—La Administración Central del
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•
TodaVariación en el número, denominación y com
petencia de los diversos Departamentos ministeria
les, y la creación, supresión o reforma sustancial de
los mismos se establecerá por Ley, sin perjuicio de
lo dispuesto en la disposición final primera de este,
texto refundido.
El Presidente del Gobierno estará asistido por el
Ministro ',Subsecretario de la Presidencia, al que co
rresponderá, además, la Secretaría del Consejo de
Ministros.
Artículo. cuarto.—Además 'de los titulares de cada
Departamento, podrán nombrarse Ministros sin car
tera. tos créditos correspondientes a ,los Ministros
sin cartera se incluirán en él presupuesto de gastos
de la Presidencia del Gobierno.
El Ministro Secretario general del Movimiento tie
ne el carácter de Ministro sin cartera.
Artículo (.[uinto.—Los Ministros se reunirán en
Pleno o én Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo sexto.—Además de la junta de Defensa
Nacional, creada por Ley de ocho de agosto de mil
novecientos .treinta y nueve, que integran los Minis
tros del Ejército. Marina y Aire, se constituyen las
siguientes Comisiones Delegadas del Gobierno :
al Asuntos Económicos.
b ) Transportes y Comunicaciones.
c) Acción Cultural.
d) Sanidad y Asuntos Sociales.
e) Aquellas ()tras que en lo sucesivo puedan crear
se por acuerdo del Consejo de Ministros.
Artículo séptimo.—La composición de dichas Co
misiones será la ,siguiente :
a) Asuntos Económicos : Estará integrada por
los Ministros de Hacienda, Industria, Agricultura y
Comercio. Podrán formar parte de la misma cuando
sean convocados, los Ministros de Obras Públicas.
Trabajo, Vivienda y el Ministro Secretario general
del Movimiento.
b) Transportes y Comunicaciones : Estaa for
mada por los Ministros de la Gobernáción. Obras
Públicas, Aire y Comercio. Podrán formar parte de
la misma, cuando sean convocados, los Ministros 'del
Ejércio, Marina, Industria e Información y Turismo.
c) Acción Cultural : Integrarán esta Comisión los
Ministros de Asuntos Exteriores, Educación Nacio -
nal, Información y Turismo y el Ministro Secretario
general del Movimiento:
d) Sanidad y Asuntos Sociales : Estará compues
ta por los Ministros de la Gobernación, Educación,
Nacional, Trabajo, Agricultura, Vivienda y el Mi
nistro Secretario gener0 del Movimiento.
Cuando el objeto de la reunióp lo aconseje. podrán .`
sistir otros Ministros a las deliberaciones de una(
Comisión Delegada del Gobierno.
La ' presidencia de las Comisiones Delegadas in
cumbe al Presidente del Consejo o, en representa
ción. de éste, al Ministro Subsecretario de la Presi- '
dencia. El Secretariado de las Comisiones Delegadas
del Gobierno estará adscrito, administrativamente a
la Secretaría General Técnica de la Presidencia del
Gobierno.
Artículo octavo.—E1 Gobierno podrá constituir Co
misiones y Subsecretarios que actúen en reuniones
plenarias o restringidas, para realizar conjuntamente
iabores preparatorias de las deliberaciones de los
Ministros, y también para resolver asuntos de perso
nal u otros de carácter administrativo que afecten a
varios Departamentos y que no sean de la competen
cia del Gobierno.
Corresponde al Ministro Subsecretario de la Pre
sidencia o persona en quien delegue,.residir 'las Co
misiones de Subsecretarios.
Artículo noveno.—Depende de la , Presidencia del
Gobierno la Oficina de Coordinación v Programación
Económica, dirigida por—una Comisión presidida por
el Ministro Subsecretario de la Presidencia e inte
si grada por los Secretarios generales técnicos de la
Presidencia y de los Ministerios económicos y por
un Consejero del de Economía Nacional.
TITULO II




Del Consejo de Ministros y de las Comisiones
Delegadas del Gobierno.
Artículo décimo.—Es de la competencia del Con
sejo de Ministros :
1. Aprobar el plan general de actuación del Go
bierno y las directricés que han de presidir las tareas
encomendadas a cada uno de los Departamentos mi
nisteriales.
2. Acordar la redacción definitiva de los pro
yectos de Ley y especialmente del de Presupuestos
Generales del Estado, sobre la base de los antepro
vectos redactados por los Departamentos ministeria
les competentes directamente' o previo acuerdo de
la-; Comisiones Delegadas del Gobierno, su remisión
a las 'Cortes y su retirada de ellas cuando se consi
dere procedente.
3. Proponer al jefe del Estado la sanción de De
cretos-Ley-és en caso de guerra o por razones de
urgencia. Esta será apreciada por el Jefe del Estado,
oída la Comisión a que hace referencia el artículo
doce de la Ley de Cortes.
4. Someter al Jefe del Estado proyedtos de dis
posiciones con fuerza de Ley, cuando el Gobierno
cuente para ello, en cada caso, con expresa delega
ción por Ley votada en Cortes y previo dictamen
del Consejo de Estado en pleno.
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5. Autorizar la negociación v firma de Tratados
o Acuerdos y Convenios internacionales y la adhesión
los existentes.
6. Proponer al jefe del Estado la aprobación de
los Reglamentos para la ejecución de las Leyes, pre
vio dictamen del Consejo de Estado.
7. Deliberar, previamente a ser sornetidos al jefe
del Estado, sobre las propuestas de nombramiento y
separación de los altos cargos de la Administración
pública, tales como Einbajadores, Capitanes Genera
les de cualquiera de los tres Ejércitos, Subsecretarios,
Directores generales, Gobernadores civiles y los Go
bernadores, Administradores y Secretarios genera
les de las plazas y provincias africanas.
La propuesta se hará por el Jefe -del Departaménto
ministerial correspondiente, sin perjuicio de lo' que
dispongan para los mandos militares las leyes cons
titutivas del Ejército.
8 Establecer y suprimir las Comisiones Delega
das del _Gobierno que las necesidades de. la Adminis
tración aconsejen.
9. Acordar la suspensión total o parcial de la
vigencia de los ainículos doce, trece, catorce, quince,
dieciséis v dieciocho del Fuero de los Españoles, de
terminando el alcance y duración de la medida, y
declarar o levantar, de acuerdo con la, Ley de Orden
Público, los estados- de prevención, alarma y guerra.
10. Convocar elecciones con arreglo a Ley.
11. Acordar la inejecución y la suspensión toffil
o parcial de las sentencias dictadas por los Tribuna
les contenciosoadministrativos, en la forma y casos
previstos por la Ley _ reguladora de dicha jurisdic
ción.
12. Resolver los recursos que, con arreglo a una
Ley se interpongan ante el Consejo de Ministros.
13. Resolver aquellos asuntos en los que, habién
dose solicitado por un Ministro dictamen preceptivo
del Consejo de Estado o del. de Economía Nacional,
disintiera aquél del parecer de éstos, y decidir 'acerca
de las mociones que dichos Consejos eleven al de
Ministros.
14. Determinar el límite . de la circulación fidu
ciaria y adoptar cuantas medidas de importa,ncia acon
seje la situación económica del país, sin perjuicio
de la competencia de las Cortes.
-15. Acordar loS gastos superiores a un millón de
pesetas que deban realizarse con cargo a créditos ca
lificados como de primer establecimiento o de inver
sión.
16. Autorizar transacciones sobre los derechos
de la Hacienda Pública, previo dictarnen del Consejo
de Estado en pleno.
17. Cualquier otra atribución que le venga 'con
ferida por alguna disposición legal o reglamentaria
y, en general, deliberar acerca de aquellos asuntos
¿uva resolución deba revestir la forma de Decreto
o que, por su importancia y repercusión en la vici3
nacional, exijan el conocimiento y, dictamen de todos
los miembros del Gobierno. '
Artículo once.—Compete a las Comisiones Delega
das del Gobierno :
1 Exafflinar, en su conjunto, las cuéstiones de
carácter general que tengan relación con varios de
los Departamentos que integran cada Comisión, y,
principalmente, los proyectos de obras o inversiones
que hayan de aprobar cada Departamento. cuando
-su importancia o la coordinación de los setvicios lo
aconsejen
2. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a
varios Ministerios, exijan la elaboración de una pro
puesta conjunta previa a su resolución en Consejo de
Ministros. a
• 3. Coordinar la acción de los Ministerios intere
sados a la vista de objetivos comunes y redactar pro
gramas conjuntos de actuación.
4. Acordar los nombramientos y resolver los asun
tos aue, afectando a más de un Departapento de la
Comisión respectiva, no requieran, atendida su im
portancia, ser elevados a decisión del Consejo de Mi
nistros, a -juicio del Presidente del Gobierno, o no co
rrespondan a dicho Consejo por precepto legal o re
glamentario.
5. Cualquier otra atribución que les confieran las
disposiciones vigentes.
Artículo doce.—E1 Secretario de las Comisiones
Dllegadas del Gobierno cuidará de la preparación
de las
•
reuniones del Çonsejo de Ministros y Comi
siones Deldgadas del Gobierno ; de la distribución
del orden del día y de cuantos datos e informes pre
cisen los Ministrbs para conocer los antecedentes de
los asuntos sometidos a su deliberación ; de levantar
el acta de los acuerdos adoptados y velar por su e¡e
cución ; de cuidar de la inserción en el Boletín Ofi
cial del Estado de los Decretos, Reglamentos y de
má-s disposiciones generales del Gobierno y custodiar
el archivo de sus minutas ; registrar todas las dispo




Del Presidente •dei Gobierno de los Ministros.
Artículo trece.—Corresponde al ?residente del
Gobierno :
1. Representar al Gobierno de la Nación y es
pecialmente en sus relaciones con el jefe del Estado
y las Cortes.
2. Convocar, presidir y levantar las reuniones
del Consejo de Ministros y de sus Comisiones Dele
gadas y dirigir sus deliberaciones, cuando no lo pre
sida el 'jefe del Estado.
3. Dirigir las tareas •del Gobierno, proponer su
plan general de actuación)trt las directrices que han
de presidir las actividades de cada uno de los Depar
tamentos ministeriales.
4. Velar por el cumplimiento de las directrices
señaladas por el Gobierno y por la ejecución de los
acuerdos del Consejo de Ministros y de sus Comi
siones Delgada.
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5. Asegurar la coordinación entre los distintos
Ministerios.
6. Elaborar, previo dictamen del Consejo de Eco
nomía Nacional, los planes de desarrollo económi--
co del país y los programas de realizaciones econó
micas del Estado y demás entidades públicas.
7. Proponer, conocer y elaborar cantas dispo
siciones se dicten sobre estructura orgánica, método
de trabajo, procedimiento y,personal de la Adminis
tración -pública, así como velar por el cumplimientc
de las vigentes.
8. Cuidar de la selección, formación y perfecciol,
namiento de los funcionarios civiles del Estado no
pertenecientes a Cuerpos especiales y, en general,
de todo lo relativo a su régimen jurídico.
9. Proponer al Jefe del Estado que un Ministro
se encargue del' despacho de • los asuntos ordinarios
dé otro Departamento en caso de ausencia en el ex
tranjero o enfermedad de su titular.
lo. Delegar ordinariamente en el Ministró Subse
cretario de la Presidencia las facultades enumeradas
en los apartados siete y ocho.
11. Ejercer cuantas facultades y atribuciones le
correspondan con arreglo a las disposiciones vi
'gentes.'
Artículo catorce.—Los Ministros, como Jefes dé*
sus Departamentos, están investidos de las siguien
tes atribuciones :
1. Ejercer la iniciativa, dirección ,e inspección de
todos los servicios del- Departamento y la alta ins
pección y demás funciones que les correspondan res- -
pecto de los organismos autónomos adscritos al
mismo.
2. Preparar y presentar al Gobierno los proyec
tos de Ley o de Decreto, relativos a las cuestiones
atribuidas a su Departamento.
3. Ejercer la potestad reglamentaria en las ma
terias propias de su Departamento.
4. Nombrar y separar a las autoridades afectas
a su Departamento no comprendidas en el pá,rrafo
séptimo del artículo diez ni en el número cuarto del,
artículo cuatro.
5. Nombrar y separar a los funcionarios del De
partamento. Destinar y ascender a los mismos cuan
do sea facultad discrecional del Ministro.
6. Otorgar o proponer, en su caso, las recompen
sas que procedan y ejercer las potestades disciplinarias y correctivas con arreglo a las disposiciones
vigentes.
7. Resolver, en última instancia, dentro de la
vía administrativa, cuando no corresponda a unaautoridad inferior, los recursos promovidos contra
las resoluciones de los Organismos y Autoridadesdel Departamento, salvo que una Ley especial auto--rice recurso ante el jefe del Estado, el Consejo deMinistros o la Presidencia del Gobierno.
8. Resolver las contiendas que surjan entre Autoridades administrativas dependientes del Departa
mento y suscitar conflictos de atribuciones con otros
Ministerios.
9. Formular el anteproyecto de presupuesto del
Departamento.
10. Disponer los gastos propios de los servicios
de su Ministerio no reservados a la competencia del
Consejo de Ministros, dentro del importe de los
créditos autorizados'," e interesar dl Ministerio de
Hacienda la ordenación de los pagos correspon
pondientes.
11. Firmar en nombre del Estado los contratos
relativos a asuntos propios de su Departamento.
12. Y cuantas facultades les • atribuyan las dis
posiciones en vigor.
CAPITULO III
De los Subsecretarios, Directores generales - y Se.
_ cretarios generales técnicos.
Artículo quince.—E1 Subsecretario es Jefe supe
rior del Departamento después del Ministro, y con
tal carácter tiene las facultades siguientes :
1. • Ostentar la representación del Departamento
por delegación del Ministro.
2. Desempeñar la Jefatura superior de todo el
personal del Departamento y resolver cuantos asun
tos se refieran al mismo, salvo los casos reservados
a- la decisión del Ministro o de los Directores ge
nerales.
3. Asumir la inspección de los Centros, Depen
dencias y Organismos•afectos al Departamento.
4. Disponer cuanto concierne al régimen inter
no de los servicios generales del Ministerio y resol
ver los respectivos expedientes cuando no sea facul
tad privativa del Ministro o de los Directores gene
rales.
5. Actuar como órgano de «comunicación con los
demás Departamentos y .con los Organismos y En
tidades que tengan relación con el Ministerio.
6. Ejercer todas las demás facultades, prerroga
tivas y funciones que' les atribuyan las disposiciones
en vigor.
Cuando en un Departamento ministerial existan
dos o más Subsecretarios, la representación y dele
gación general del Ministro y la gestión de los ser
vicios comunes del Departamento se encomendarán
,a uno de aquéllos.
Artículo dieciséis.—Los Directores generales son
Jefes del Centro directivo que les está encomendado,
tendrán las siguientes atribuciones :
1. Dirigir y gestionar los servicios y resolver los
asuntos del Departamento que sean de su incum
bencia.
2. Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a
su cargo.
3. Proponer al Ministro la resolución que esti
men procedente en los asuntos que sean de su com
petencia y cuya tramitación corresponda a la Dirección General.
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4. Establecer el régimen interno de las oficinas
de ellos dependientes.
5. Elevar anualmente al Ministro un informe
acerca' de la marcha, coste y rendimiento de los ser
-vicios a su cargo.
6. Las demás atribuciones que les señalen las
Leyes y Reglamentos.
1••■••••■••••••••••■••
Artículo diecisiete.—Los ascensos, destinos, exce
dencias y jubilaciones de los funcionarios públicos,
que se realicen de acuerdo con facultades regladas,
serán de la exclusiva competencia del Subsecretario
o Director general de quienes aquéllos dependan je
2-árquicamente.
Artículo dieciocho.—Los Subsecretarios y Direc -
tores generales, en cuanto se refiere .a la organiza
ción interna de los Servicios dependientes de los
mismos, podrán dictar eircu1a,res e instrucciopes.
Artículo diecinueve.—En los Ministerios civiles
podrá existir un Secretario general técnico, con ca
tegoría de Director general, para realizar estudios
y reunir documentación sobre las materias propias
del Departamento, especialmente en _orden a:
1. Elaborar los proyectos de planes generales de
actuación y los programas de necesidades del De
partamento.
2. Prestar asistencia técnica y administrativa al
Ministro en cuantos asuntos éste juzgue convenien
te, con vista a la coordinación de los servicios.
3. Proponer las reformas que se encaminen g.
mejorar y perfeccionar los servicios de los 'distintos
Centros del Minksterio-y preparar la relativa a su
organización y métodos de trabajo, atendiendo prin
cipalmente a los costes y rendimiento.
4. Proponer las normas generales sobre adqui
sición de material y cuantas disposiciones afecten al
funcionamiento de los ser-Vicios.
5. Preparar compilaciones de las disposiciones
vigentes que afecten al Ministerio, proponer las re
fundiciones o revisiones de textos legales que se con
sideren oportunos, y cuidar de las publicaciones téc
nicas, periódicas o no, del Ministerio.
6. Dirigir y facilitar la formación de las estadís
ticas acerca de las materias de la competencia del
Departamento, en colaboración con el Instituto Na
cional de Estadística, y las demás que se estimen
convenientes.
Para el cumplimiento de las anteriores funciones
podrá recabar de las Direcciones Generales y Orga
nismos del Departamento, así como de sus Servicios
descentralizados, cuantos informes, datos y 'documen
tos considere precisos para el cumplimiento de sus
fines.
Artículo veinte.—La competencia específica de los
distintos órganos de los Departamentos ministeriales
se determinará en sus respectivos Reglamentos or
gánicos.
Artículo veintiuno.—Los Ministerios del Ejército,
Marina y Aire se regirán, en lo que afecta a su or
1
ganización, Mando y jrarquía por sus disposiciones
especiales.
CAPITULO IV
• Delegación de atribuciones.
Artículo veintidós.—Las atribuciones reconocidas
a las diversas Autoridades de la Administración del
Estado, a que se refiere el título segundo de esta
Ley, serán delegables en los órganos inferiores si
guientes : -
1. Las funciones administrativas del Consejo de,
Ministros, por acuerdo unánime de éste, en las Co
misiones Delegadas.
2. Las funciones administrativas del Presidente
del Gobierno, en el Ministro Subsecretario de la Pre
sidencia.
3. Las de los Ministros, en los Subsecretarios
y Directores generales, excepto en los siguientes
casos :
a) Los asuntos que hayan de ser objeto de re
solución por medio de Decreto y aquellos que deban
someterse- al .acuerdo o conocimiento del Consejo
de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Go
bierno.
b) Los que se refieran a relaciones con la Jefa
tura del Estado, Consejo del Reino, Cortes, Conse
jo de Estado y Tribunales Supremos de justicia.
c) Los que hayan sido informados preceptiva
mente por el Consejo de Estado o el Consejo de Eco
nomía Nacional.
d) Los que den lugar a la adopción de disposi
ciones de carácter general.
e) Los recursos de alzada que proceda contra
los acuerdos de los Subsecretarios en materia de su
competencia.
4. Las de los Subsecretarios, en los Directores
generales y otras Autoridades del Depdrtamento,
previa la aprobación del Ministro.
5. Las de los Directores generales, en los jefes
de Sección y Autoridades dependientes de aquéllos,
previa la .aprobación del Ministro.
La delegación será revocable en cualquier momen
to por el órgano que la haya conferido.
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones




'DE LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES Anmy
NISTRATIVAS.
Artículo veintitrés.—Ninguna disposición admi
nistrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de
gradó superior.
N
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2. Las disposiciones administrativas de carácter'
general se ajustarán a la siguiente jerarquía norma
tiva :
Primero, ^Decretos ; segundo, Ordenes acordadas
por las Comisiones Delegadas del Gobierno ; tercero,
Ordenes ministeriales ; cuarto, disposiciones de Auto
ridades y Organos inferiores, según el orden de su
respectiva jerarquía.
Artículo' veinticuatro.-1. Adoptarán la. forma de
Decreto las disposiciones generales no comprendidas
en los artículos 10 y 12 de la Ley de Cortes y las
resoluciones del Consejo de Ministros, cuando- así
lo exija alguna .disposición legal, y serán firmadas por
el jefe deL Estado y refrendadas por el Ministro a
quien corresponda.
2: Si afectare. .a varios Ministerios, el Decreto se
dictará a propuesta de los Ministros interesados, y
será refrendado por el Presidente del .Gobierno o el
Ministro Subsecretario de la Presidencia.
'3. Los. acuerdos adoptados por el Consejo de Mi
nistros constarán en el acta de la sesión correspon
diente,* tanto cuando se refieran a asuntos compren
ddos en -los números anteriores corno aquellos que
no requieran la forma de Decreto; pero , que por su
naturaleza, importancia o repercusión en la vida na
cional exijan el conocimiento y dictamen del Go
bierno.
Artículo veinticinco.--71. Las disposiciones y re
soluciones de los Ministros adoptarán la forma de
Ordenes e irán firmadas por el titular del Depar
tamento.
2. Cuando la disposiCión o resolución adminis
trativa dimane de una Comisión Delegada- del Go
bierno o afecte a varios Departamerítos, revestirá
la forma de Orden del Ministro competente o de la
13esidencia del Gobierno, dictada a propuesta de
los Ministros, interesados, constando, además., en el
primer caso, en el libro de actas correspondiente.
Artículo veintiséis.—La Administración no po
drá dictar disposicione,s contrarias a las Leyes ni re
gular, salvo autorización expresa de una Ley, aque
llas materias que sean de la exclusiva competencia
de las Cortes.
Artículo veintisiete. — Los Reglamentos, Circula
res, Instrucciones y demás disposiciones administra
tivas de carácter general no podr4n establecer penas
ni imponer exacciones, tasas, cánones, derechos de
propaganda y otras cargas similares, salvo aquellos
casos en que expresamente lo autorice una Ley yo-,
tada en Cortes.
Artículo veintiocho.—Serán nulas de pleno dere
cho las disposiciones administrativas que infrinjan lo
establecido en los artículos anteriores.
Artículo veintinueve.—Para que produzcan efec
tos jurídicos de carácter general los Decretos y de
más disposiciones administrativas, habrán de publi
carse en el Boletín Oficial del Estado, y entrarán en
vigor conforme a lo dispuesto en el artículo prime
ro del Código civil.
Artículo treinta.—Las resoluciones a.dministrati
vas de carácter particular no podrán vulnerar lo es
tablecido en una disposición de carácter general, aun
que aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
Artículo treinta y :uno.—Las resoluciones y acuer
dos que dicte la Administración, bien de oficio o
instancia de parte, lo serán con arreglo a las nor
mas que regulan el procedimiento administfativu.
Artículo treinta y dos.-1. •Las delegaciones de
facultades que los diversos Organos de la Adminis -
tración, salVo en el caso previsto en el número uno
del artículo 22, confieran a otros inferiores, se pu
blicarán en el Boletín Oficial del Esta-do.
2. Cuando - las/ resoluciones administrativas su
adopten por delegación, se hará constar expresamen -
te esta circunstancia, y se considerarán como dicta -
das por la Autoridad que la haya conferido.
Artículo treinta y tres.—Los actos y acuerdos 4512
las Autoridades y Organismos de la Administración
del Estado serán. inmediatamente ejecutivos,: salv()
los casos en que una disposición' establezca lo contra
rio:, o requieran aprobación. o autorización superior.
Artículo treinta y cuatro.—La interposición s
cualquier recurso, excepto en los casos 'en que una
disposición establezca lo contrario, no suspender(t,
la ejecución del a,sto impugnado ; pero la Autoridad
a quien competa resolverlo podrá suspender de ofi
cio o a instancia de parte la ejecución del acuerd_;
recurrido, en el caso de que dicha ejecución pudiera
causar perjuicios de imposible o difícil reparación,
'F.1 acuerdo de suspensión será motivado.
Artículo treinta y cinco. — Contra los actos o
acuerdos de la Administz.ación que pongan -fin a 13
vía administrativa podrán ejercitar los interesados
las acciones que procedan ante la jurisdicción com
petente, cumpliendo los requisitos previos ep,sligiddl
en cada caso por las disposiciones vigentes.
Artículo treinta y seis.—Pondrán fin a la vía ad
ministrativa las resoluciones de los siguientes On
ganos y Autoridades :
1. Las del Consejo de .Ministros y de las Comí..
siones delegadas del Gobierno, en todo caso.
2. Las de los Ministros, salvo cuando proceda
recurso de reposición o una Ley especial otorgue
recurso ante otro de los Organos enumerados en e,
artículo segundo de esta Ley.
3. Las de las Autoridades inferiores, en los car
sos que resuelvan por delegación de un Ministro (.
de otro Organo cuyas resoluciones pongan fin a la
vía administrativa.
4. Las de .los Subsecretarios v Directores genera
les relativas al personal.
5. Las de cualquier Autoridad, cuando así lo es
tablezca una disposición legal o reglamentaria.
Artículo treinta ST siete.-7-1. La Administración
no podrá anular de oficio sus propios actos declara
tivos de derechos, salvo. cuando dichos actos infrin
jan man.ifestamente la Ley, según dictamen del Con
sejo de Estado y no hayan transcurrido cuatro años
desde que fueron adoptados.
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2. Podrán, sin embargo, dentro del mismo plazo,
rectificarse los errores materiales y de hecho.
Artículo treinta y ocho.—Contra las providenciás
dictadas por las Autoridades administrativas en ma
teria de su competencia y de acuerdo con el proce
dimiento legalmente establecido, no procede la ac
ción interdictal.
Artículo treinta y nueve.-1. Toda persona, na
tural o jurídica, podrá dirigir instancias y peticiones
a las Autoridades y Organismos de la Administra
cin del Estado en materia de su competencia.
2. Las citadas Autoridades y Organismos están
obligados a resolver las instancias que se les diri
jan por las personas directamente interesadas o de
clarar, en su caso, los motivos de no hacerlo. .
3 Cuando se trate de una simple petición, la
AdministrIción sólo vendrá 'obligada a acusar recibo
de la misma.
4. Las Corporaciones, funcionarios públicos y
miembros de las Fuerzas e Institutos armados, sólo
podrán ejercitar el derecho establecido en el párrafo
primero de este artículo, de acuerdo -con las dis
posiciones por que se rijan.
TITULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS AUTO
RIDADES Y FUNCIONARIOS.
CAPITULO I
De la responsabilidad patrimonial del Estado.
Artículo cuarenta.-1. Los particulares tendrán de
recho a ser indemnizados por el Estado de _toda le
sión que sufran en Calquiera de sus bienes y dere
chos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
•
que aquella lesión sea consecuencia del funcionamien
to normal o anormal *de los servicios públicos o de
la adopción de medidas no fiscalizables en vía conten
ciosa.
2. En todo caso, el afío alegado por los particu
:ares habrá de ser efectivo, evaluable económicamente
e individualizado con relación a una persona o gru
po de personas. La simple anulación en vía adminis
trativa o por los Tribunales contenciosos de las re
soluciones administrativas, no presupone derecho a
indemnización. Esta podrá pedirse en vía contencio
sa, con arreglo a la Ley de dicha jurisdicción, o en
la vía administrativa prevista en el párrafo siguiente.
3. Cuando la lesión sea consectiencia de hechos o
de actos administrativos no impugnables en vía con
tenciosa o, aun siendo impugnables, él perjudicado
opte por la vía administrativa, la reclamación de in
demnización se dirigirá al Ministro respectivo, o al
Consejo de Ministros si una Ley espe,cial así lo 'dis
pone, y la resolución que recaiga será susceptible de
recurso contenciosoadministrativo en cuanto a la pro
cédencia y cuantía, de la indemnización. En todo caso,
el derecho a reclamar caducará al año del hecho que
motive la indemnización.
Artículo cuarenta y uno.—Cuando el Estado actúe
en relaciones de derecho privado, responderá direc
tamente de los daños y perjuicios causados por sus
Autoriddes, funcionarios o agentes, considerándose
la actuación de los mismos Como actos propios de la
Administración. La responsabilidad, en este caso, ha
brá de exigirse ante los Tribunales ordinarios.
CAPITULO II
ne la reqwnsabilidad de las Autoridades y funcio
narios del Estado.
Artículo cuarenta y dos.-1. Sin perjuicio de que
el Estado • indemnice a los terceros lesionados, en
los casos a que se refiere el capítulo anterior, podrá
la Adininistración- exigir de sus Autoridades, fun
cionarios o agentes la responsabilidad en que hubie
ren incurrido por culpa 5 negligencia graves, previa
la' instrucción del expediente oportuno con audien
cia del interesado. ,
2. Asimismo podrá la Administración instruir
igual eXpediente a las Autoridades, funcionarios o
agentes que por culpa o negligencia graves hubieren
causado daño o perjuicio en los bienes y derechos
del Estado.
3. El funcionario declarado responsable por la Ad
ministración podrá interponer recurso contencioso
administrativo.
4. Lo sdispuesto en los párrafos anteriores se en
enderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto
de culpa a los Tribunales competentes.
Artículo cuarenta y tres.—Los particulares podrán
también exigir a las Autoridades y funcionarios ci
viles, cualquiera que sea su clase y categoría, el re
sarcimiento de los daños y perjuicios que a sus bie
nes y derechos hayan irrogado por culpa o negligen
cia graves en el ejercicio de sus cargos. .
Artículo cuarenta y cuatro.-1. La responsabili
dad *de orden ,penal de las Autoridades y funciona
rios podrá exigirse ante los Tribunales 'de justicia
competentes.
2. En ningún caso será requisito indispensable
para la apertura y validez del procedimiento judicial
el consentimiento previo de la Autoridad administra
tiva. .
Artículo cuarenta y ,cinco.-1. La responsabilidad
civil de los Ministros se exigirá ,ante el 'Tribunal Su
premo en Pleno.
2. La de las Autoridades y funCioniarios con ca
tegoría igual o su-perior a Jefes Superiores _de Admi
nistración, ante la Sala Primera de dicho Tribunal.
3. La de los Jueces, Magistrados v Fiscales, con
arreglo a su legislación especial.
4. La de las demás AutoridadeA y funcionarios,
ante la Audiencia Territorial-respectiva.
Artículo cuarenta y seis.-1. Las acciones u omi
siones de los Ministros en el ejercicio de su cargo,
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que 'revistan carácter de delito, serán enjuiciadas
por el Tribunal Supremo de justicia en Pleno, quien
se pronunciará previamente sobre la procendencia /de
la apertura del sumario. •
2. El enjuiciamiento de. los Subsecretarios, Di
rectores generales, Gobernadores civiles y Autor'ida
des o funcionarios con categoría tre Jefes Superiores
de Administración, por supuestos delitos cometidos
en el -ejercicio de sus cargos, corresponde a la , Sala
de lo Criminal del Tribunal Supremo.
3. El enjuiciamiento de las demás Autoridades y
funcionarios civiles de la Administración del Estado
compete a las Audiencias provinciales.
4.
,
Cuando sea competente. la jurisdicción militar,
se regirá por las Leyes que la regulan.
Artículo • cuarenta y siete.—E1 procedimiento judi
cial penal contra. las Autoridades podrá iniciarse por
el Ministerio fiscal o a instancia del ofendido o per
judicado.
Artículo cuarenta y .ocho.----La responsabilidad dis
ciplinaria será exigida por la 'Administración a los.
funcionarios civiles, de conformidad con lo dispuesto
en el Estatuto de Funcionarios y disposiciones espe
ciales de cada Cuerpo.
Artículo cuarenta y nueve.—La responsabilidad ci
vil, penal y disciplinaria de los militares y funciona
nos de las carreras Judicial y Fiscal será exigida
conforme a lo éstablecido en las disposiciones espe
ciales por que se rigen.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—En el término de un año, a. contar desde
la promulgación de la presente Ley, lbs distintos Mi
nisterios remitirán a la Presidencia del Gobierno una
nropuesta detallada sobre los asuntos que, debiendo
liasta ahora resolverse por Decreto, puedan serlo en
lo sucesivo por Orden acordada por una Comisión
Delegada del Gobierno o mediante Orden Ministerial
v de aquellos otros que, siendo actualmente de la
competencia de los Ministros, pueda ser transferida
su resolución a los SUbsecretarios, 'Directores gene
rales, Jefes de Sección y órganos locales delegados
de la Administración ; y del mismo modo, los pro
pios hasta ahora de la competencia de otros órganos
superiores, que puedan ser también objeto de descon
centración.
Segunda. Estas propuestas deberán redactarse
con vista a acelerar los procedimientos, conceder a
órganos inferiores centrales y delegados provinciales
o locales la potestad de resolver definitivamente en
vía administrativa, y con el fin de reducir la materia
propia de la competencia de los órganos superiores
de los 'Ministerios.
Tercera.—En ningún caso estas propuestas podránimplicar el aumento del número de Servicios .0 Or
ganismos delegados de la Administracióri en las provincias ni en los Departamentos ministeriales, antes
bien, deberán procurar la integración en una sola
Delegación- de los Servicios provinciales o locales de
pendientes de un mismo Ministerio.
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Cuarta —Se faculta al Gobierno para dictar las dis
posiciones oportunas en orden al traspaso de com
petencias preceptuado 'en las presentes disposiciones
adicionales.
Quinta' —El Gobierno dispondrá lo necesario para
la mejor efectividad del precepto establecido en el
artículo 27, elevando a las Cortes, en el plazo des' seis
meses, las propuestas de reforma o convalidación que
ésiime conveniente.
DISPOSICIONES FINALES
1. Se faculta al Gobierno para dictar por Decreto
cuantas medidas sean conducentes a la ejecución de
lo dispuesto en esta Ley, así como para la creación,
modificación, .traspaso de un Ministerio a otro, fu
sión v supresión, de acuerdo con las directrices del
Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957, de cuantas
dependencias y organismos merezcan ser reorgani
zados.
2. Se declaran subsis-tentes las reformas orgáni
cas introducidas por los artículos diez, once, trece,
catorce y quince del Decreto-Lev citado en la (lis.-
posición anterior.
3; Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la presente Lev.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. •
De) c(luis pasivos máximos. — Como comprendido
en el apartado A) - del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),_ en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) v Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
ampliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 287), se _dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al Coronel de Ingenieros Nava
les de la Armada D. Emilio Ripollés de la Cruz.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Exemos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Ins
pector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada, Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos, e Timos. Sres. Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares e
Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nombra
Ayudante Instructor de Electrónica, Fundamentos
de Radar, de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada, al Radiotelegrafista primero
D. José Gómez Pérez, a partir del díá 17 de junib
del año F en curso.
Madrid, 31 *de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción
Retiros.—Se dispone que el Celador Mayor de pri
mera de Puerto y Pesca D. Antonio Sánchez Sáez1
pase a la situación de "retirado" el día 24 de enero
de 1958, por cumplir en la expresada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 31 de julio de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal, Jefe Superior de Contabilidad e ilustrí
simo señor Interventor Central de Marina.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Concurso Nacional de Tiro.—Se autoriza al Co
mandante de Infantería de Marina D. Mateo Palliser
Pons para que, en las condiciones que establece la
4
Orden Ministerial de 20 de julio último (D. O. nú
mero 166), pueda tomar parte en el Campeonato de
Tiro de España, que se celebrará 'en Santander du
rante los días 7 al 15 de agosto actual.
"Madrid, 1 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
Concurso Nacional de Tiro.—Se autoriza al Ca
pitán de Infantería de Marina D. Manuel Miranda
Frev para que, en las condiciones que establece la
Orden Ministerial de 20 de julio último (D. O. nú
mero 166), pueda torriar parte en el Campeonato de
Tiro de España, que se celebrará en Santander.du
rante los días 7 al 15 de agosto actual.
Madrid, 1 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO





Manuel Manjón Gardoqui, hijo de Luis y de Jose
fa, natural de Madrid, soltero, Ajustador, de vein
tiocho arios de edad, en la actualidad en ignorado pa
radero, procesado en causa número 27 de 1955 por
delito de polizonaje, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante el Capitán de Corbeta D. Pedro Eche
' varría Urrutia, Juez instructor de la Ayudantía Mi
litar de Marina de Gandía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este Juzgado.
Gandía, 22 de julio de 1957.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Pedro Echevarría.
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